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'DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr. : En vista del expediente instruido por esa
Capitanía General, en averiguación de las causas que moti-
varon la inutilidad de la ter cerola que usab a el guardia se-
gundo Manuel Soto Rodríguez, de la Comandancia de la
Coruña, el REY (q, D. g .), y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por los Directores
generales de Artillería y Administración Militar, ha tenido á
' bien disponer que la recomposición de la citada arma se
efectúe sin cargo á la expresada Comandancia ni al individuo
que la usab a .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos año s.
Madrid 27 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicí,a.




DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
formulada por el Director ge neral de la Guardia Civil, á fa-
vor del coronel de dicho ins tituto D. Rafael Suero y Mar-
coleta, regresado de la Isla de Cuba, y en situación de
reemplazo en ese distrito , el REY (q. D. g .), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que se le expida el real despacho del empleo de coronel de
escala, con la anti güedad de 12 de septiembre de 1883, con-
forme á lo prevenido en los ar tículos 9.o Y 28 del reglamento
de pases, permanencia y regr eso á los ejércitos de Ultra mar
de los jefes y oficiales de los cuerpos de escala cerrada.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad rid 27 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
formulada por el Director general de la Guardia Civil, á fa-
vor del capitán de dicho instituto D. Luis García Celada
y Madrigal, regresado de la Isla de Cuba, y en situación de
reemplazo en ese distrito, el REY (q . D. g .) , Y en su nombre
la REiNA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se
le expida el real desp acho del empleo de capitán de escala,
con la antigüedad de 2 de junio de 1880, conforme á lo pre-
venido en los artículos 9.0 y 28 del reglamento de pases,
permanencia y re greso á los ejércitos de Ultramar de los
jefes y oficiales de los cuerpos de escala cerra, conservando
el de comandante de Ejército que obtuvo por real orden de
13 de julio de 1886.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 27 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr .: En vista de la comunicación que V. E. di-
rig-ió á este Ministerio en 13 del actual, el REY (q. D. g.), Y
, en su nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á 10
propuesto por V. E., ha tenido á bien destinar á ocupar la
vacante 'de teniente que, por consecuencia de la real orden
d,e 5 del actual (C. L" núm. 89), resulta en el Depósito de
Embarque de Valencia, al que lo es de Infantería D. Vicen.
te Alonso Rolando, procedente del Banderín de Vallado-
lid, suprimido :por la mencionada real disposición.
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De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Valencia
y Castilla la Vieja y Director general de Infanteria.
•••
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por el Director
general de Artillería, ha tenido á bien disponer que el te-
niente coronel del segundo regimiento de Artillería de Mon-
taña D. Jacinto Porta y Altahoja, pase á continuar sus
servicios en el 4.° Depósito de Reclutamiento y Reserva
para Artillería, y le reemplacé en dicho regimiento el coro-
nel de Ejército, teniente coronel del expresado cuerpo, Don
José de Ramos y Azcárraga, que sirve en el citado Depó-
sito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de las Provincias Vasconga-
das y Galicia.
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por el Director
general de Instrucción Militar, se ha dignado destinar, en
vacantes.reglamentarias, como ayudantes de profesor, á la
Academia de Artillería, á los tenientes D. Juan Sirvent y
Bér(jan~á, y D. Fabriciano Raro y Porto; debiendo dis-
frutar la:gratificáción de 450 pesetas anuales, con arreglo al
real decreto de 4 de abril de 1888 (C. 1. núm. 12.3)'
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Dírector general de Administración Militar.
Señores Director general de Artilleria y Capitán general
de Castilla la Nueva.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el teniente
ctll'onel- de Infantería, con destino en el Consejo de Reden-
cion•• y Enganches Militares, D. Juan Durán Padilla, pase
á prestar SI1S servicios á la plantilla de la Dirección General
d. dioha arma, en la vacante ocurrida por ascenso al em-
pIlO suporior inmediato, del de igual clase D. Juan Jerez
GllIto!a Malo de..,Molina, que la ocupaba; debiendo cobrar
sus habersa con cargo al capítulo 1.", artículo J'" del presu-.
puesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Presidente del Consejo de Redenciones y Engan-
ches Militares.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado por la Di-
rección del cargo de V. E.jhaciendo presente la necesidad
de que la asistencia facultativa del personal empleado en di-
cho centro y la de sus respectivas familias, se preste por un
oficial médico afecto á la misma; y teniendo en cuenta la
conveniencia de no aumentar la plantilla del Cuerpo de Sa-
dadMilitar, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, conformándose con 10 propuesto por el Di-
rector general de dicho cuerpo, se ha servido resolver se
suprima el destino de médico segundo que figura en su plan-
tilla para los Cast~llos del Ferrol, y se asigne un oficial mé-
dico de la referida clase para dicha Dirección; disponiendo,
asimismo, que ínterin se incluyen sus haberes en el .ca-
pítulo correspondiente del primer presupuesto que se redac-
te, se reclame el sueldo del que se nombre para el citado
cargo, por [el capítulo 2.°, artículo 3.° del vigente, en que
figura el del destinado á los mtlncionados fuertes.
, De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Caballeria.
Señores Capitanes generales de Galicia y Castilla la Nue-




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 251, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 19 de enero último, el RE'Y
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer, según V. E. propone, que la real or-
den de 27 de septiembre del año próximo pasado (D. O. nú-
mero 2 r.3), declarando derecho á indemnización al alférez
D. José Garda Bernabeu, se entienda rectificada en el sen-
tido de que el citado oficial es el teniente D. Joaquin Gar-
cia Bernabeu, y no el alférez D. José, como, en aquélla figu-
ra, por equivocación involuntaria, al proponer la referida
indemnización.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de r889'
CHINÓ:lILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vis-ta de la comunicación núm. 246, que
V. E: dirigió á 'este Ministerio en r9 de enero último, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien declarar derecho Ji Indemnización al' alférez de
Caballería D; Andrés Fel',ploso Palmero, que, con un cabo,
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se trasladó desde"Cárdenas á la colonia, San Joaquín, Ca-
rolina é lttgrmia Lombard, con objeto de practicar diligen-
cias en una causa; cuyo servicio se halla comprendido en el
reglaDlento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~6 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.; En vista de la comunicación nüm, 64, que
V. E. dirigi6 á esté Ministerio en 2 de enero último, el REY
(q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien declarar derecho á indemnización al teniente
D. Antonio Prats, que, con una clase de tropa, marchó
desde la Habana á San Antonio de los Baños, con objeto de
continuar una sumaria; cuyo servicio se halla comprendido
en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n núm. 152, que
V. E. dirigi6 á este Ministerio en 11 de enero último; el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al capi-
tán de Infantería D. Emilio lVLuñoz Mir, que desde Bayamo
se traslad6 á Iiguaní, con objeto de instruir una causa como
fícal; cuyo servicio se halla comprendido en el reglamento
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo . Sr.: En vista de la comunicación núm. 87, que
V . E. dirigió á este Ministerio en 4 de enero último, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien declarar derecho á indemnización al teniente
auditor de segunda clase D. Ramón lVIéndez Alanis, que
desde la Habana se trasladó á Santa Clara, con objeto de
asesorar varios Consejos de Guerra; cuyo servicio se halla
comprendido en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
26 de marzo de t 889.
CHINCHILLA
.Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 672, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 25 de diciembre del año
pr óximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar derecho á, in-
demnizaci6n al teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor
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del Ejército Don Fidel Tamayo y Anana, que marchó á la
Isla de Mindanao con objeto de practicar un reconocimiento
á fin de elegir un punto á propósito para construir el nuevo
poblado de María Cristina, y trazar un camino militar; cuyo
servicio se halla comprendido en el reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su- conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de I889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm. 13, que
V. E. dirigió á este Ministerio en ;;l8 de diciernbre del año
próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la: REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar derecho á in-
demnización al celador de fortificación D~ Rl:!l{ue del Rio
Amat, que desde la Habana se trasladó á Colón, con objeto
de vigilar las .obras del cuartel de dicho punto¡ cuyo servi-
cio se halla comprendido en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de marzo de 18"89.
CHI.NCH,{LLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. r.j.Sl, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 9'de enero último, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reine, ha
tenido á bien declarar derecho á indemnizaci ón al teniente
auditor de segunda clase D. :Ricardo BUzondo 1'4e.Ildioroz,
que desde la Habana se trasladó á Matanzas, con objeto de
asesorar varios Consejos de Guerra; cuyo servicio se halla
comprendido en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
26 de marzo de 18'8"9,
CHINCHI"tLA
Señor Capitán general de la Isla' de Cuba.
\
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones números
r I y .34, que V. E. dirigió á este Ministerio en 24 y 2{\ de di-
ciembre del año próximo pasado, 'el R.u (g;, D. g.), y ~u au
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien decla-
rar derecho á indemnización al coronel de Ingenieros Don
Enrique Amado Salazar, que se trasladó desde la Habana
á Colón, Corral falso , Sabanilla? Matanzas y CQli$~o.~ cOP el
fin de reconocer y disponer reparaciones en ~QS cuarteles d~
dichos puntos; cuyo servicio se halla comprendido en el re ...
glamento vigente. -
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .M,adrld
26 de marzo de 1889.
CrqlNCItlLLA
Señor Capitán general de la I,d~ d~ Ouba.
't
Excmo. Sr.: En vista de la ccmunícacíon núm, 18~ que
V. E. dirigió á este Ministerio en 27 de diciembre del año
pr óximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha te nido á bien declarar derecho á in-
demnización al teniente de Infantería D. Antonio Parrando,
secretario de causas en esa capita l, que desde la H ab an a se
traslad o á Madruga , con objeto de levantar un cr oquis en el
potrero Saldioar: cuyo servicio se halla comprendido en el
reglamento vigente . ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho s años . Madrid 26
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Sefior Ca pitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones números
36 y 37, que·V. E. dirigió á este Minis terio en 28 de diciem-
bre del año próximo pasado, el REY (q. D. g.), Yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, h a tenido á bien declara r
derech o á indemnización al teniente D. Emilio Luque, qu e,
con un sargento, se traslad ó desde Alfonso XII á Güira é
ingenio Buenaventura, con objeto de evacuar asun tos de
justi cia ; cuyo servicio se halla com prendido en el reglam en-
to vigente.
De real orden lo digo á V . E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V . E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1889 '
CHINCHILLA
Señor Capitán gener al de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm. 60, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 6 de febrero próximo pa-
sado, á la que acompañaba relación de indemnizaciones y
gastos de locomoción correspondientes al comandante Don
Federico Gar-oía Lapladrid, y sargento segundo Juan Fer-
. nández Igorvín, el REY (q, D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar aquella relaci ón
ascendente á 81 pesos 86 centavos por 10 días invertidos en
la comisión desempeñada en Humacao como fiscal y secre-
tario, respectivamente, de un a caus a; cuy o servicio se halla
comprendido en el reglamento vigente. ,
De re al orden 10 digo á V . E. para su conocim iento y
demás' efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 107, que
Y. E. dirigió á este Minist eri o en 5 de enero último, el REY
(q. D. g.) , Y en su nombre la REINA Regen te del Reino, ha
tenido .á bien declarar de recho á indemnización al teniente
de Caballería D. Eduardo Egido Espinosa, que, con un ,
cabo primero, marchó desde Cárdenas á Iovellanos, con ob-
jeto de evacuar diligencias en una causa; cuyo servicio se
halla comprendido en el reglamento vigente. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
~ de marzo de 1889.
O;,;; CHINCHILLA
Señor Capitán general .de la Isla de Cuba.
.~.
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Exc mo. Sr .: En vista de la comunicacrón núm. 151, que
V. E. diri gió á este Min isterio en 1 I de enero último, el
REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
h a tenido á bi en declar ar derecho á in demnización al co-
man dant e de Caballería D . Antonio Cánovas Parejo, que,
con un sargento, se traslad ó desde Matanzas á Sabanilla del
Comendador, con objeto de practicar asuntos de justicia;
cuy o servicio se ha lla co mprendido en el re glam ento vi-
gente .
De re al orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rd e á V . E. muchos años . Madrid
26 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán genera l de la Isla de Cuba.
~--
Excmo. Sr.: En vista de' la comunicación núm. 150 ,
que V. E. dirigió á este Min isterio en 11 de enero último ,
el REY (q. D. g-.), Y en su nom bre la R EINA Regente de l Rei -
n o, h a tenido á b ien de clarar der echo á indemnización al
capitán de Ejército; ten iente de Artillería, D : Arturo Mor-
cillo, qu e, con un sargento, se t rasladó desde la H aban a á
Madruga, con objeto de evacuar diligen cias en causas que
in st ruye; cuyo servicio se hall a comprendido en el regla-
mento vigente. .
De real orden lo digo á Y . E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios gua rde á V . E. muchos años . Madrid 26
de ma rzo de 1889"
CHINCHILLA
Se ñor Capitá~ genera l de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 88, que
V. E. dirigió á este Mini sterio en 4 de enero último, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien declarar derecho á los beneficios del arto 24
del reglamento de indemnizaciones vigente, al oficial prime-
ro de Administración Militar D. Modesto Manrique Gon-
zález, que desde Sancti-Spíritus, se trasladó á Santa Clara,
con objeto de ver ificar varios r\integros á la Hacienda. ,.- .
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 26 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 346, que
.Y. E. dirigió á este Ministe r io en l . o de febrero próximo
pasado, el REY (q . D. g.) , Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha teni do á bien de clarar derecho á indemniza-
ción al capitán de Cab allería D. Ricardo Callot Jover, que
desde Victoria de las Tunas se trasladó á Holguín, con ob-
jeto de asistir como vocal á un Consejo de Guerra; cuyo ser-
vicio se halla comprendido en el reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu~rde á V. E. muchos años. Madrid 26
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de la Isla de Cuba.
..~
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 47 , que
V. E. dirigió á este Ministerio en 29 de diciembre del año
próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino , ha tenido á bien declarar derecho á in-
demnización al teniente coronel de Infantería D. José Ro-
dríguez Linares, que, con un alférez, se trasladó desde San-
ta Clara á las Cruces, con objeto de practicar diligencias en
una sumaria; cuyo servicio se halla comprendido en el re-
glamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
!l6 de marzo- de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr. : En vista de la comunicación núm. 19, que
Y: E. dirigió á este Ministerio en 2 de enero último, á la
qne acompaña relación de indemnizaciones y gastos de loco-
moción correspondientes al maestro de obras militares Don
Armando Morales Rildón, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA .Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
aquella relación, ascendente á la cantidad de 48 pesos 67
centavos, por diez y siete días invertidos en la comisión des-
empeñada en la Isla de Vieques, para intervenir en el cOÍl-
trato de la casa Comandancia militar de dicho punto, é ins-
peccionar las obras de Inge-nieros, en el mes de noviembre
último; cuyo servicio se halla comprendido' en el regla-
mento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 66, que
V. E. dirigió á este Mini sterio en 2 de enero último, el REy
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien declarar derecho á indemnización al teniente
de Infantería D. José Barbón Fernández, que, con un sar-
gento, se trasladó desde el ingenio Victoria á San Antonio
de los Baños, con objeto de instruir una causa ; cuyo servi-
cio se halla comprendido en el reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 86, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 4 de enero último, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien declarar derecho áindemnización al comandan-
te fiscal D. Aniceto Rebollo, que, con el teniente secretario
Don Ramiro González, se trasladó desde la Habana á Gua-
. :a, con objeto de practicar diligencias en un expediente que
Instruyenj cuyo servicio se haya comprendido en el regla-
mento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1889-
CHL~CHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación n úm 405, que
V. E. dirigió á este Ministerio en II de febrero próximo pa-
sado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar derecho á indemniza-
ción al teniente coronel D. Fidel Alonso Santocilde, capi-
tán D. José Izquierdo, y teniente D. Isabel Serrano Fer-
nández, que desde Cienfuegos se trasladaron á Santa Clara
- ,
con objeto de asistir á un Consejo de Guerra, como presi-
dente,defensor y fiscal, respectivamente; cuyo servicio 58
halla comprendido en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á .V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Exc~ll~.. Sr.: En vis~a de la comunicación núm. 9, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 24 de diciembre del año
próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar derecho á in-
demnización al maestro de obras militares D. Carlos Cadal-
so y Gisbert, que desde Ciego de Av íla marchó á Morón
con objeto de encargarse de las obras de entretenimiento
del cuartel de este último punto; cuyo servicio se halla com-
prendido en el reglamento vigente. .
~e real orden ~o digo á V. E. para su 'conocimiento' y
demas efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de r889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
..
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Ex:cmo. Sr.: El REy (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regenfe del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que dió V. ~. cuenta á este M~nisterio en escrito de 2} de
febrero próximo pasado, conferidas 'á los comisarios de gue-
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DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
...
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 20 de febrero último, solicitando
lacorrceslén de indemnizaciones para los maestros- armeros
A»toiil0 '6IelQ;e Mosquera y Eduardo Arenal y los obre-
i;1¡)-~ ll'1'In~(J' c.tnUb Garcia-Salgado y Angel~. \
rra de segunda clase D. Isidro Sánchez Solanas y D. Emi-
lio Aguilar Amat, acompañado este último del oficial ter-
cero de Administración Militar Don Delfín Calvo y Alvacer,
con objeto de formar parte de los tribunales de subastas pa-
ra contratar el servicio de utensilios en las plazas de Teruel
y Huesca; disponiendo, al propio tiempo, que, previa la
justificación y liquidación que proceda, se abonen á los inte-
resados las indemnizaciones y gastos de locomoción deven-
gados durante el desempeño de las referidas comisiones, con
arreglo á 10$ beneficios concedidos por los artículos 10 y 11
del reglamentó 'Vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
116 de marzo de Ig~9.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en escrito de 17 de
octubre último, desempeñada en el mes de julio de 1885,
por el oficial segundo de Administración Militar D. Julio
Zamora y Casaña, disponiendo, al propio tiempo, que,
previa la justificación y liquidación que proceda, se abonen
al interesado las indemnizaciones y gastos de locomoción
devengados durante el desempeño de las referidas comisio-
nes, con arreglo á los beneficios concedidos por los artículos
I~ y 11 del reglamento vigente; debiendo, efectuarse la re-
clamación en adicional al ejercicio cernido de 1885-86, con
aplicación al capítulo y artículo correspondientes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
•-<~.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su no'mbre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión de
que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en escrito de 28 de
febrero próximo pasado, desempeñada en Huesca por el
oficial tercero del Cuerpo Administrativo del Ejército Don
Gustavo Buil y Buil, encargado del cobro de libramientos
y de lá conducción de su importe á Jaca; disponiendo S. M.,
al propio tiempo, que, previa la justificación y liquidación
que proceda, se abone á dicho oficial la gratificación que
determina el artículo 24 del reglamentó vigente, durante los
días invertidos en aquella comisión.
be real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Aragón.
© Ministerio de Defensa
López, que auxiliaron en ,la revista anual de armamentos al
comandante de Artillería D. Felipe Arana y capitán del
mismo cuerpo D. Dionisio Muro, el REY (q, D. g.), yen su
nombre la REINA. Regente del Reino, de conformidad con lo
informado por el Director general del expresado cuerpo, ha
tenido á bien conceder al indicado personal el abono de las
indemnizaciones que le correspondan, con arreglo al vigente
reglamento de 1.o de diciembre de 1884 Y reales órdenes de
14 de enero de 1885 (C. L. núm. 12) y 25 de abril de 1888
(C. L. núm. 156), por los días empleados en el servicio á
que" se refiere la real or deú de 9 de febrero último (DIAJliO
OFICIAL núm. .3.3).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galícia.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunición que V. E. dirigió
á este Ministerio, en 28 de febrero último" proponiendo las
comisiones que deben efectuar la revista anual de armamen-
tos, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por el Director ge-
neral de Artillería, ha tenido á bien aprobar el nombramien-
to del capitán del expresado cuerpo D. Francísco Garrido
Badino, auxiliado por el maestro armero D. Manuel Abella
Pérea y obrero Manuel Abella Sancho, para pasar la re-
vista en Castellón; y para efectuar igual servicio en Alkan-,
te y Albacete, del capitán del parque de Cartagena D. Urba-
no Martín Buitrago, maestro armero D. Juan Navarro
Ayala y obrero Diego García; siendo, al propio tiempo, la
voluntad de S. M., se abonen al expresado personal las gra-
tificaciones y gastos de viaje que, respectivamente, le corres-
pondan con arreglo á los artículos 10 y II del vigente re-
glamento de LO de diciembre de 1884, mientras permanez-
can fuera de su habitual residencia; y por 10 que se refiere
al personal obrero, ateniéndose á las reales órdenes de 14 de
enero de 1885 (C. 1. núm. 12) y 25 de abril de 1888 (COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA núm. 156).
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 26 de marzo de 1889.
CHINCHILLA '
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE :LNGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 18 de fe-
brero próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con 10 informado
por el Director general de Ingenieros, se ha dignado apro-
bar la comisión que en el citado mes desempeño en Huesca
el habilitado de la Brigada Topográfica de Ingenieros, te-
niente D. Mariano Valls y Sacristán, con motivo del
cobro de libramientos; cuyo servicio debe ser ilildemnizado
en la forma que determina el arto 24 del reglamento de r ,"
de diciembre de r884, según 10 dispuesto en real orden de
20 de noviembre de 1888 (C. 1. núm. 423).
De real o:rtlert lo digo á V. E. :¡:rara su eon~cimiento Y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de L° de fe-
brero próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por el Director general de Ingenieros, se ha dignado apro-
bar y declarar indemnizable, en la forma que determinan
los artículos ro y 11 del vigente reglamento, la comisión que
ha desempeñado en Tafalla, con objeto de reconocer los
desperfectos causados por el temporal en el fuerte de Santa
Lucía, el capitán de Ingenieros D. Manuel de las Rivas y
López, que sirve en la Comandancia de esa plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 7 de fe-
brero próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por el Director general de Ingenieros, se ha dignado apro-
bar las indemnizaciones devengadas en el mes de enero últi-
mo por el personal de la Comandancia de Pamplona, y que
importan 110'50 pesetas de las que 24 corresponden á dietas
y las 86'50 restantes á gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 26 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Director general de Administración Militar.
EXcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 7 de febre-
ro próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
el Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar y
declarar indemnizables, por los plazos de cuatro y seis días
respectivamente, en la forma que determinan los artículos
lo y 11 del vigente reglamento, las comisiones que, con mo-
tivo de la revista de edificios; han desempeñado en Iátiva y
Albacete el maestro de obras militares D. Laureano Tovar
Gutiérrez, y en Gastellón, Peñíscola y Morella, el de igual
clase D. Trinidad Cárdenas y Sedano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Sefíor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Mili¡ar.
•. e
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
el Director general de Ingenieros, se ha dignado conceder
autorización para que el oficial celador de tercera clase Don
Inocencio Martinez Renuncio, y maestro de obras Don
Laureano Tovar y Gutiérrez, ambos de la Comandancia
de esa plaza, visiten, alternando, las obras que han de ejecu-
tarse en la casa Gobierno Militar de Peñíscola, por cuyo
servicio percibirán las indemnizaciones que determinan los
artículos 10 y 11 del vigente reglamento; bien entendido,
que el número de visitas que cada uno gire, no ha de ex-
ceder de diez.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos dios.
Madrid 26 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración MiÍitar.
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado á este Ministe-
rio por el mariscal de campo D. Luis de Pando, y de acuer-
do con lo propuesto por el Director general de Ingenieros,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, se ha servido prorrogar por un mes, y con derecho á
las indemnizaciones reglamentarias, la comisión que, por
real orden de 9 de noviembre último (D. O. núm. 248), se
concedió al entonces teniente del batallqn de ferrocarriles,
y en la actualidad Capitán del segundo regimiento de Za-
padores Minadores, D. Jorge Soriano y Escudero, á fin de
que pase á Cádiz, San Fernando y Cartagena con objeto de
prepar.ar las experiencias, con proyectiles explosivos, que
ha de llevar á cabo dicho oficial general.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1889-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiores Capitanes generales de Andalucia y Valencia, y
Director general de Administraoión Militar.
-.-
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comisa-
rio de guerra de primera clase graduado, de segunda perso-
nal, oficial primero del Cuerpo Administrativo del Ejército,
D. José Valero y Belenguer, que presta sus servicios en la
Intervención General Militar, en súplica de que se le con-
cedan cuatro meses de licencia, por asuntos propios, para
Buenos Aires (República Argentina), el RJ?Y (q. D. g.), Y en
su nombre la RE'lNA Regente del Reino, en harmonía con lo
dispuesto en real orden de 5 de lebrero 1886 (C. L. número
46), se ha servido conceder al interesado la gracia que so-
licita. ' .
De real orden 10 cijgo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 27
de marzo de 1889.
CHINC)IILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA. CIVIL
Exc mo. Sr.: En vista de la instanci a promovida por el
capitán del 11.° terc io de la Guardia Civil D. Luis Gonzá-
lez y Barrientos, en la que solicita dos meses de licen-
cia, 'por enfermo, para G uadalc an al (Sevilla), el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINARegente del Rein o,
teniendo en cu en ta que por el cert ificad o facultatl va que
acompaña justifica su padecimiento, h a te nido á b ien con-
cederle dicha licencia, con el su eldo re glamenta rio.
De real. orden lo digo á V . E. para su ' conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 27 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
,Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Capitán general de Andalucia y Director general
de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr . : En vista de la instan cia que V . E. curso a
este Ministerio , con fecha 22 del actual, pr omov ida por el
capitán de la Res er va de Colmenar Viejo, nú m. 5, D . Ar-
turo Romero Aznares, en súplica de dos meses de licen-
cia, por enfermo, para estac arte; y justificando el interesado
la enfermedad de qu e padece , co n el cer tificado facultativo
que acompaña, el REY (q. D. g.), Y en su n ombre la REINA
Re gente ' de l Reino , h a tenido á bien concederl e la expre sa-
da licencia con el su eldo re glamentario , á fin de que atie nda
al re stablecimiento de su salud.
De real orden 10 digo á V. E . para su conocimien to y
efectos consiguiente s. Dios guarde á V. E. mu ch os año s.
Madrid 27 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
--------.._---
PASES J PERMANENCIA
Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMA.R
Excmo. Sr.: En vis ta de 10 solicitado por el coro ne l,
teni ente eo ronel de Ingenier os , D. Alejandro Castro y Plá,
en instanci a que V. E. cursó á este Min isterio con su escri-
to número 520, fecha 2.3 de feb re ro último , el REY (qne
Dios gua rde), y en su n ombre la REINA Rege nte del Rein o,
h a tenido á bi en conc ede r al int eresad o el regr eso á la Pe-
nínsula , con abono de pasaje po r cuenta del Estad o, en aten-
ción á que h a cumplido en esa Isl a el tiempo de obligatoria
permanencia ; r esolv iendo, en su consecuencia , que el ex-
presado jefe sea baj a definitiva en ese ejé rc ito y alta en
el de la Península, en los térm in os r eglam entari os, quedan-
á su llegada en situación de reemplazo en el pun to que elij a
'y á disposición del Director general de Ing,enieros, ínt erin
obtiene colocación.
De real orden 10 digo úIV . E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1889.
~ ('
.tI' -,HlN(;HlL~.A
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes ge ne ra les de Burgos, Galicia y Ánda-
.lucia, y Directores generales de ,A dm in is t r a ción Mili-
te:r é Ingeniero.. ' ,
© Ministerio de Oefensa
Excmo. Sr .: En vista de 10 solicitado por el médico ma-
yo r de Sanidad Militar D. Ramón Rivas Pujol, en instancia
que V . E. cursó á este Ministerio, con su e~9rito núm. 508,
fecha 22 de febrero último, el REY (q. D . g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á b ien con-
ceder al interesado el regreso á la Península, con abo no de
pasaje por cuenta del Estado , en ate nción á que h a cumpli-
do en esa Isla el tiem po de obl igatoria permanencia; r esol-
viendo, en su consecuencia, que el expresado médico sea
baja definitiva en ese ejército y alta en el de la Pen ínsul a,
en los términ os regla mentarios , qued ando á su llegada en
situación de reemplazo en el punto que elij a y á dispos ición
del Director general de Sanidad Militar, ínterin obti ene co-
locación.
De real orden lo digo á V. TI. para su conocimi ento y
efe ctos consiguientes. Dios guar de á V. E. much os añ os.
Madrid 27 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán ge neral de las Isla de Cuba.
Señores Capitanes ge nerales de Burgos, Galicia y Anda-
lucía, y Directores ge nerales de Administración yBa-
nidad Militar.
Exc mo. Sr.: A probando lo propuesto por el Director
gene ra l del Clero Cas trense, para la .pr ovisi ón de dos desti-
nos de capell án de en trada, vacantes en la plantilla de dich o
cuerpo en esa Isla, po r ascenso, según reales órdenes de 8
de fe brero último (D . O. n úui . .32), de D. Fran cisco Gonzá-
lez Mar t ínez y D. Manuel Muñoz Morales, qu e los desempe-
ban, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien nom brar para ocupa rlos, respectiva-
mente, al capellán de ascé nso pe rs onal, efect ivo de entrada ,
D. José Cambra y García, que presta sus servicios en el
batallón Disciplinario de Melilla, y al opositor aproba do se-
gún real orden de .3 1 de marzo de 1888 (D. O. núm. 75),
D. Jorge Brechtel y Alberti, con 'residencia en C ádiz, á
quien se le confiere el empleo de capellán de ent rad a en ese
ejé rc ito, en el cual serán alta los intere sados y baja en el de
la Penínsul a, en los tér minos prevenidos .
De real or den lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
de más efectos. Dios guarde á V . E. mu ch os años. Madrid
2 7 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Ca pitán genera l de la Isla de Cuba.
Señores Capi tanes generales de Burgos, Galicia, Andalu-
cía y Granada, Director es generales de Administra-
ción Militar y Clero Castrense, é In spector de la Caja
General de Ultramar.
Excmo. Sr. : En vista de la instancia docu mentada que
promueve el capellán de en trada de ese ejé rc ito D. Balbin9
Blasco Gómez, en la actualidad disfrutando licencia, por
asuntos propios, en Gata (Cá cere s), en súplica de que le sea
concedido continuar sus servicios en la Península, por eXi-
girlo así el mal estado de su salud, que acredita por medio
del correspondiente certificado facultativo, el REY (q , D. g .),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bi en acceder á los deseos del interesado , como gracia espe-
cial; ordenando, en su .consecuencia, que el ex presado ca-
pe llán sea b aja definitiva en ese ej ército y'alta en el de la
P en ínsula.e n los té rminos reglamentarios, qued and? en
situaci ón ~ ree mpl azo en el punto qu e elija y á dispOSIcIón .
del Director'general de su cuerpo, ínterin obtiene coloca-
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ci6n. Es asimismo la voluntad de S. M., quede sin efecto el
empleo personal de capellán de, ascenso que le fué otorgado
en real orden de 26 de febrero de 1885, .á su pase á Ultra-
mar, y debiendo satisfacer, por cuenta propia, el importe de
su pasaje de regreso á España, por no haber permanecido en
esas Islas el tiempo prevenido para legalizar ambos derechos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de marzo de I889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y ExtreInadura,
Directores generales de Administración Militar y Cle-
ro Castrense, é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
-."-
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por D. Ricardb Solanes 'Lacosta y D. Celestino
Solanes Guinot, huérfanos del comandante graduado, ca-
pitán de Carabineros, retirado, D. Pelegrín, en solicitud de
pensión; teniendo en cuenta que los huérfanos recurrentes
nacieron en época en que su padre no era capitán, por cuya
raz6n carecen de derecho á lo que pretenden, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 20 de febrero último, no ha tenido á
bien acceder á lo solicitado; pudiendo no obstante los inte-
resados aspirar á las pagas de tocas si ya no las hubieran re-,
cibido,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de marzo
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por José Vicente Sancho y Josefa I\iIateo 08-
tel, padres de Miguel, soldado que fué del ejército de Fili-
pillas, en solicitud de pensión; teniendo en cuenta que el
causante marchó á Ultramar con posterioridad a122 de octu-,
bre de 1868, y que su fallecimiento, aunque por causa del
cólera, no lega derecho á los recurrentes, por no haber sido
la enfermedad hallándose en campana su referido hijo, el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 20 de febrero último, no ha tenido á
bien acce'der á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1889"
CHINCHILLA
de Guerra y Ma.;
',~
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo
rina.
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE.JUSTICIA Y MÓNTEPÍO
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Teresa
Sauz Requena, contra la real orden expedida por este Mi-
nisterio en 4 de abril de 1885, por la cual obtuvo Ía pensi6n
anual de I82'50 'pesetas, como madre del soldado Miguel
Sanz, muerto en Ultramar, el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado ha dictado en dicho
pleito, con fecha 30 de noviembre próximo pasado, senten-
cia, cuya conclusi6n es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Teresa Sanz Requena, no tiene derecho á los atrasos de cin-
co años que reclama; debiéndose considerar como corriente
y serle abonada la pensión desde ro de abril de 1884, fecha
de la presentaci6n oficial de la instancia en que solicitó se
instruyera la información de pobreza; confirmándose la real
orden reclamada de 4 de abril de I885, en cuanto no se
Oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-





Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en I8 de fe-
brero último, se ha servido conceder á D." Luisa y D." 're-
resa Fernández Montañez, huérfanas del teniente coro-
nel retirado D. Vicente y de D." Teresa, la pensión anual de
9°0 pesetas que son los 20 céntimos del sueldo de teniente
coronel en la época en que el causante se retiró; la cual se
abonará á las interesadas, en participación, mientras per-
n:anezcan solteras, por la Delegación de Hacienda de Cana-
nas, desde el I6 de abril de I883, fecha de la ley origen del
derecho, acumulándose el total en la que sobreviva ó con-
serve el derecho, sin necesidad de nueva declaración á su
favor. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de I889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Sunremo de Guerra y Ma-
rina.. ~
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pró-
. movida por Manuel García Revilla, padre de Francisco,
soldado, que fué, del ejército de Cuba, en súplica de pensión;
teniendo en cuenta que el causante marchó á Ultramar con
posterioridad al 22 de octubre de I868, y que su fallecimien-
to fué por causa de enfermedad común, por cuya razón el
interesado carece de derecho á lo que pretende, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 20 de febrero último, no ha tenido ú\
bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de I889'
CHINCHILLA
'f
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina"
,.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de febrero úl-
timo, se ha servido conceder á D." Antonia Bartoli y
Lista, viuda del teniente general D. Cándido Piéltain y Iove-
Huergo, la pensión anual de 5.000 pesetas, á que tiene de-
recho, según la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de
7 de agosto del año · próximo pasado (C. L. núm. 295); la
referida pensión se abonará á la interesada, mientras per-
manezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, desde el 22 de agosto de 1888, siguiente día al del óbito
del causante.
De real' orden lo digoá V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Josefa y D," Consuelo Boy Tomás, huérfanas del sub-
inspector de Sanidad Militar D. José, en solicitud de abono
de atrasos en la pensión que en tal concepto disfrutan, y
careciendo de derecho las recurrentes, con sujeción á lo
prevenido en la real orden de I7 de abril de T877, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, con-
formándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y.Marina en 22 de febrero último, no ha tenido á
bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad rid 27
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.. .:-.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del actual, se
ha servido conceder á D." Teresa Baquedano Mariño, VIU-
da del coronel de Infantería D. Emilio Chacón Grandal, la
pensión anual de 1.725 pesetas, que son los 25 céntimos del
sueldo que sirve de regulador, conforme á lo dispuesto en
la ley de 25 de junio de I "64; debiendo .ser le abonada,
mientras permanezca viuda , por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, desde el 1. 0 de diciembre del año prÓximo
pasado, fecha de la solicitud; pero habrá de cesar el mismo
día en el percibo de la pensión de Montepío que, por real
orden de 20 de junio de 1879, le fué otorgada en cuantía de
1.650 pesetas al año, previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-.
rina.
PREMIOS DE CONSTANCIA
DIRECCION GENERAL DE ALABARDEROS
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los indivi-
duos del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Víctor
Nazario Expósito, y termina con Manuel Morán Terán,
los premios de constancia que en la misma se expresan,
cuya ventaja deberán disfrutar desde la fecha que se les
marca, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1889.
JOSÉ. CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Director general de Administración Militar.
Relación que se cita
CHINCHILLA
,RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETAIDA,-SECCIÚN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Marce10 Garcí~, vecino de Tarnayo, y padre del recluta del
reemplazo de 1885, por la zon a militar de Burgos , Lesrnes
García Bárcen a, en solicitud de que sea éste exceptuado de
P rem ios




desde la que deben
disfrutarlos
CHINCHILLA
50 x.O septiembre x888
'" 1.0 diciembre. x888
» 1.0 enero . ,. , . x889
50 r ,. febre ro. ... x889
NOMBRESClases
Madrid 27 de marzo de 1889.
...... -
G uardia ... D, Víctor Nazario Expó-
sit o" . . . ,., , ., . , ' , . 37
Id eru . . . . . '" Clemente Martínez y
Martinez , . . 30
Idem. .. .. . '" Andrés G onzález Béjar 30
Músico, , " Manuel Morán T er án , ,., ' 7
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida en Sangüesa por Mariano Pérez Oset, en súplica
de la pensión que pueda corresponderle en concepto de
padre de Cecilia, cabo primero que fué del ejército de
Cuba; teniendo en cuenta que el causante marchó á Ultra-
mar con posterioridad al 22 de octubre de 1868, y que su
fallecimiento fué á consecuencia de fiebre amarilla, razón
por la que no alcanzan al recurrente los beneficios de la
ley de 8 de julio de 1860, ni tampoco los de la de 25 de
junio de 1864, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
.Regente del Reino , de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en .2 0 de febrero tU-
timo, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo¿e 1889.
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
'fina.
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servir en los ejércitos de Ultramar á que ha sido destinado
por razón del número que obtuvo en el sorteo; y no apoyan-
do el recurrente su petición en precepto legal alguno qu e
pudiera eximir á su citado hijo de dich a obligación, el REY
(q. D g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio con fecha 22 de febrero próximo pa-
sado, participando que la Comisión provincial de Murcia
ha acordado aplicar los beneficios del art o31 de la vigente
ley de reemplazos , al recluta del llamamiento de 1888, por
la zona militar de dicha cap ital, Antonio García Cayuela,
en atención á que su padre ha 'denunciado al mozo del mis-
mo reemplazo , comprendido en el arto 30 de Ia citada ley,
Pedro PérezRuiz.-Considerando, que segú n lo mandado en
la real orden fecha 22 de ener o de 1887 Ce. 1. núm. 47), los
Ayun tamient os y Diputaciones provinciales conceden los
beneficios prevenidos en el arto 31, cuando los denunciados
son reconocidos, tallados y resulten útiles, y que sólo en es-
te caso y cuando han ingresado en Caja en la misma forma
que los demás mozos de sus reemplazos, se acuerda la baja'
del denunciador; y resultando que el ingreso en Caja, por
lista, causa los mismos efectos que el personal, á tenor de lo
dispuesto en los artículos 128 y 130 de la ley reformada por
real orden de 20 de no viembre último (C. 1. núm. 426), si
los reclutas han recibido de los comisionados los pases y se
les han leído las instrucciones insertas en ellos, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que si el mozo denunciado fué reco-
nocido y tallado ante la Comisión provincial y resultó útil,
siendo entregado en la Caja, por lista , y habiéndosele entre-
gado su pase después de leídas las instrucciones del dorso, la
concesión de los beneficios al denunciador debe producir sus
efectos , con arreglo á lo mandado en la real orden fecha 23
de marzo de I88l) (C. 1. núm. 109), y si no se le entregó el
pase al denunciado ni sele leyeron las instrucciones, por
haberse antes ausentado , no le son aplicables los menciona-
dos beneficios, una vez que no debe reputarse que ingresó
en Caja y sí que es prófugo, debiéndose persegUir como de-
sertor si tu vo lugar el ingreso en la forma antes citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Va~encia.
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
18 de febrero próximo pasado, dijo á este Ministerio 10que
sigue : .
«Con esta fecha y en uso de las facultades que me con-
fiere la real orden de 23 de octubre de 1883, he concedido
al húsar , con licencia ilimitada, del regimiento Húsares de
Pavía Daniel Alcalde Morón, afecto á la Reserva de
Caballería núm. 2, su permanencia en esta Isla; lo que tea-
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t'go el honor de participar á V . E. para su conocimiento y
efectos prevenidos en la citada real otden.»
Lo que de real orden traslado á V. t. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guar de á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva é Isla
de Cuba.
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
18 de febrero próximo pasado, dijo á este Ministerio, lo que
sigue:'
«En cumplimiento de lo prevenido en real orden fecha
20 de octubre último (D. O. 'núm . 232), disponiendo la baja
en este ejército, por excedente de cupo, del soldado Higinio
Echavarría Mais, tengo el honor de manifestar á V. E.
que, con este motivo, embarcó parala Península e15 del mes
actual, á bordo del vapor correo Ciudad de Cddie,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos, consecu ente á su escrito de 8 de octubre
próximo pasado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 14 del
actual, dijo á este Ministerio, lo que sigue:
«A .peticí ón del Gobernador militar de Lugo, tengo el
honor de manifestar á V. E. que habiendo embarcado para
el ejército de Cuba el prófugo Francisco FernándezRubal,
en el puerto de esta capital, el día 25 del pasado, pertenecien-
te al reemplazo de 1886; y, correspondiendo aplicar los be-
neficios del arto 89 de la vigente ley , al mozo núm. 21 de
dicho reemplazo José ' Díaz Veiga, que embarcó el 21 de
noviembre del año último á bordo del vapor Ciudad de Cd-
di{, con destino á dicho ejército ; ruego á V . E. 'se digne or-
denar la baja en el cu erpo en que actualmente sirva el Díaz
Veiga, y su alta en el batallón Cazadores de Reus, que es
donde le corresponde extinguir el tiempo de su empeño en
el de la Pen ínsula.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: 'El Capitán general de Cataluña, en 14 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo al recluta nú-
mero 279 del reemplazo de 1888, perteneciente á la zOI?-a de
Villafranca del Panadés núm. 20, José Tarradellas Roig,
que sirve como voluntario en Gl,13ntánamo ,(Isla de Cuba),
tengo el honor,de participarlo á V" E. para los efectos pre-
venidos en el arto 34 de la vigente"ley de reemplazos.» ,
Lo que de real orden ' traslado á V . E. para su conoci-
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CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El Capitán ge neral de la Isla de Cuba , en
21 de febre ro próximo pasado, elij o á este Min isterio l~
que sigue:
«En cumplimiento á la real or den de !O de Enero último,
inserta en la página 101 del (D. O . núm . 9), tengo el honor
de manifesta r á V. E. que el voluntario Florentino Fer-
n ández Menéndez, á que la misma se refiere , sirve en el
segu ndo batalló n de Ligeros de esta P laza, acogido á los be-
neficios del ar to.3 .0 adicional de la ley de 11 de julio de 1885
Y el certifica do que así lo acredita, fué cursado al Gobierno
gen eral en 28 de agos to último.x .
Lo que de r eal orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, consecuente á su escrito de 4 de
junio del año próximo pasado. Dios guarde á V. H. muchos
años . Madrid 27 de marzo de 1889.
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr. : El Capitán genera l de Galicia, en 15 del
actual, dijo á este Minis terio 10 qu e sigue:
«En 24 de marzo de 1887 y á petici ón del Gob ern ador
militar de Lugo manifesté al Capitán general de Cuba, que
José Franco Rúa, hijo de Beni to y de Manuela, Ay unta-
miento de Vi vero (L ügo), comprendido en el reem plazo de
1886, por la zona de Villalba, obtuvo e l nú mero 185 en el
sorteo de su reemplazo y le había cor respondido servir en
activo; dicho recluta resi día en Cuba; po r lo qu e rogaba
á dicha auto ri dad dispu siera su ingreso en un o de los 'cuer-
pos del Ejército.-Y no habiendo obtenid o resultado, y á
petición del men cionado Gobernador mil itar, tengo la honra
de' ponerl o en conocimiento de V. E. por si se digna orde-
nar 'el ingreso del Fra nco R úa en un cuerpo activo de aquel
ejército y se expida y remi ta á la zona de Vill alb a el certifi-
cado correspondiente, á los efectos del arto 34 de la vigente
ley de reemplazos.» .
Lo que de real orde!1 traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 27 de Marzo de 1889.
Excmo . Sr.: El Capi tán general de la Isla de Cub a, en
18 de febrero próxim o pasado, dijo á este Ministero lo que
--sigue:
«En cumplimiento á la real or den de 17 de diciembre
último inser ta en el DIARIO OFICIAL nú m. 280, pág . 761,
tengo el ho nor de manifestar á V. E. que el mozo Primo
Prieto Martínez, á que la mis ma se refier e, sirve como vo-
lu ntario en el primer batallón Cazadores de esta capital, al
cual le fueron otorgados los beneficios del arto .3 .o de los
adicionales de la ley de Il de julio ~ 1885, habiéndose
cursado los. cer tificados acred itativos al Excm o. Sr . Gober-
nador general, en 15 de septiembre último. »
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, consecuente á su escrito de 19 de
noviembre último. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de 1889.
'CHINCIULLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El Cap itán general de Burgos, en 16 del ac-
t ual , dijo á este Ministe rio lo que sigue :
«Habiendo correspondido servi r en activo al mozo nú-
mero 152 del último reem plazo, por la zona militar de Aran-
da de Duero Gil Serrano Velaseo, que se halla sirvie ndo
en el batallón voluntario s de Santa Clara (Cuba) , ruego á
V. E. ten ga á bien ordenar se le vade el concepto en que
sirve, al propio tiempo que la remisión de la copia de la fili~­
ción de dicho individuo para que obre sus efectos en la Cap
de recluta respectiva.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
mien to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 27 de marzo de 1889..
CHINCHILL~
Señ or Capitán genera l de la Isla de Cuba. .\
Señor Capitán generalde Burgos.
Excmo . Sr.: El Capitán general de Castill a la Nueva ,
en 16 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«El jefe de la zona milita r núm. .3, por el debido conduc-
to, manifiesta, e ón fecha 11 del actual, q!1e en el reemplazo
de 1888 ha sido incluido el mozo Franóisclj Aieera Mu-
rillo, el cual se halla sirviendo en el batallóh de Infantería
Alfonso XIII, del ejército de Puer to Rico.-Y debiendo cu-
brir plaza en activo por habe r obtenido en el sorteo el nú- .
me ro ;3 58, ruego á V. E. se digne or dena r que, por el expre-
sado cuerpo , se varíe el concepto en que sirv e este individuo
y re mita el certificado de existencia del mismo para que
surta sus efectos en la mencionada zona.» .
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad rid 27 de maezo de 1889.
Exc mo . Sr .: El Capitán general de G alicia, en 18 del ac-
tu al, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«A petición del Gobernador militar de Lug o, tengo el
honor de man ifesta r á V. E. que Manuel Gonaález Soto,
hijo de Pedr o y de Juana, compr endido en el re emplazo de
1886, por la zona de Villa lba núm. 69, obtuvo el número 270
en el so rteo de dicho reemplazo, habiendo resultado exce-
de nte de cupo.-Y hallánd ose avecindado en la Habana, sin
que se puedan suministrar otros pormenores, ruego á V. E.
se dign é orde nar se le manifieste la situación en que h a que-
dado.»
Lo que de re al or den t raslado á V. E. para su con oci-
miento y demás efect os. Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán ge nera l de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galieia.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Seño r C.p.pit'án general de Castilla la Nueva..
~
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor S;apitáu general de Cataluña.
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1889.
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Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, 'en 15 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«En la de marzo de 1887 y á petición del Gobernador
militar de Lugo, manifesté al Capitán general de Cuba que
Generoso Pérez Cabanela, hijo de Robustiano y de Nico-
lasa, Ayuntamiento de Cospesto (Lugo), comprendido en el
reemplazo de I886, por la zona de Villalba, obtuvo el núme-
ro '171 en el sorteo de su reemplazo y le había correspondi-
do servir en activo; dicho recluta residía en la Isla de Cuba,
por lo que rogaba á dicha autoridad dispusiera su ingreso en
uno de los cuerpos del Ejército.-Y no habiendo obtenido
resultado, y á petición del mencionado Gobernador militar,
tengo la honra de ponerlo en conocimiento de V. E., por si
se digna ordenar el ingreso del Pérez Cabanela en un cuerpo
activo de aquel ejército y se expida y remita á la zona de
Villalba el certificado correspondiente, á los efectos del ar-
tículo 34 de la vigente ley de reemplazos.z
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 15 del ac-
tual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«En 24 de marzo de 1887, Y á petición del Gobernador
militar de Lugo, manifesté al Capitán general de Cuba que
Luis Pernández Romero, hijo de Lorenzo y de Josefa,
Ayuntamiento de Vivero (Lugo), comprendido en el reem-
plazo de 1886, por la zona de Villalba, obtuvo el núm. 145
en el sorteo de su reemplazo, y le había correspondido ser-
vir en activo; dicho recluta residía en la Habana, por lo que
rogaba á dicha autoridad dispusiera su ingreso en uno de los
cuerpos del EjérC?ito.-Y no habiendo obtenido resultado, y
á petición del mencionado Gobernador militar, tengo la
honra de ponerlo en conocimiento de V. E. por si se digna
ordenar el ingreso del Fernández Romero en un cuerpo ac-
tivo de ~quel Ejército, Y: se expida y remita á la zona de Vi-
11alba el certificado correspondiente á los' efectos del arto 34
de la vigente ley de reemplazos.»
Lo que de real 'orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1889_
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 16 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«En 24 de marzo de 1887, Y á petición del-Gobernador
militar de Lugo, manifesté al Capitán general de Cuba que
G;regorio Pardo Vilariño, hijo de José y de Dolores,
Ayuntamiento de Villalba (Lugo), comprendido en el re-
emplazo de I886, por la zona de Villalba, obtuvo el núme-
ro 155 en el sortee, de su reemplazo y le había correspondi-
do servir en activo; dicho recluta residía en la Habana, por
lo que rogaba á dicha autoridad dispusiera su ingreso en uno
de los cuerpos del Ejército.-Y no habiendo obtenido resul-
tado, y á petición del mencionado Gobernador militar, ten-
go la honra de ponerlo en conocimiento de V. E., por si se
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en I5 del ac-
tual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«En 24 de marzo de 1887, Y á petición del Gobernador
militar de Lugo, manifesté al Capitán general de Cuba que
Prancisco Prieto Vidal, hijo de Antonio y de Agustina,
Ayuntamiento de Vivero (Lugo), comprendido en el reem-
plazo -de I886, por la zona de Villalba, obtuvo el núm. 2Ir
en el sorteo de su reemplazo y le había convenido servir en
activo; dicho recluta residía en Cuba, por lo que rogaba á
dicha autoridad dispusiera su ingreso en uno de los cuerpos
del Ejército.-Y no habiendo tenido resultado, y á petición
del mencionado Gobernador militar, tengo la honra de po-
nerlo en conocimiento de V. E. por si se digna ordenar el
ingreso del Prieto Vidal en un cuerpo activo de aquel ejér-
cito, y se expida y remita á la zona de Villalba el certificado
correspondiente á los efectos del arto 34 de la vigente ley de
reemplazos.»
Lo que de real orden traslado á V .. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Sefior Capitán general de la Isla de Ctlba.
Señor Capitán general de Galicia.
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Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña, en 14 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo correspondido servir en activo al recluta nú-
mero 154 del reemplazo de 1888, perteneciente á la zona de
Villaíranca del Panadés, núm. 20, Ricardo Parera Saus,
que reside en Manzanillo (Isla de Cuba), tengo el honor de
participarlo á V. E. para los efectos prevenidos en el arto 34
de la vigeI!-te ley de ree:nplazos.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 16 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«En 24 de marzo de 1887, y á petición del Gobernador
militar de Lugo, manifesté al Capitán general de Cuba que
Bruno Fernández Amor, hijo de José y de Antonia, ayun-
tamiento de Muzas (Lugo), comprendido en el reemplazo de
1886 por la zona de Villalba, obtuvo el número 217 'en el
sorteo de-dicho reemplazo, y le había correspondido servir
en activo; dicho recluta residía en la Habana, por lo que
rogaba á dicha autoridad dispusiera su ingreso en uno de los
cuerpos del Ejército.-Y no habiendo obtenido resultado, y
á petici.ón del mencionado Gobernador militar, tengo la
honra de ponerlo en conocimiento de V. E. por si se digna
ordenar el ingreso del Fernández Amor enun cuerpo activo
de aquel ejército, y se expida y remita á la zona de Villalba,
el certificado correspondiente (los efectos del arto 34 de la
vigente ley de reemplazos.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
'Sefior Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
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digna ordenar el ingreso del Pardo Vilariño en un cuerpo
activo de aquel ejército y se expida y remita á la expresada
zona el certificado correspondiente, á los efectos del artícu-
lo 34 de la vigente ley de reemplazos.»
Lo que de. real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 27 de marzo de 1889. •
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: . El Capitán general de Galicia, en 16 del
actual, dijo á este Ministerio lo siguiente:
«En 2{. de marzo de 1887, Y á petición del Gobernador
Militar de~Lugo",manifesté al Capitán general de Cuba que
Manuel Calvo López, hijo de Antonio y de Manuela,
Ayuntamiento de Orol (Lugo), comprendido en el" reem-
plazo de 1886, por la zona de Villalba, obtuvo el núm. 184
en el sorteo de su reemplazo y le había correspondido ser-
vir en activo; dicho recluta residía en Cuba, por lo que
rogaba á dicha autoridad dispusiera su ingreso en uno de
los cuerpos del Ejército.-Y no habiendo obtenido resul-
tado, y á petición del mencionado Gobernador. militar, tengo
la honra de ponerlo en conocimiento de V.~E. por si se dig-
na ordenar el ingreso del Calvo López en un cuerpo activo
de aquel ejército, y se expida y remita á la zon~ d~ Villalba
el certificado correspondiente, á los efectos del arto 34 de la
vigente.ley de reernplazos.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.·
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 16 de
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«En 24 de marzo de 1887, Y á petición del Gobernador.
militar de Lugo, manifesté al Capitán general de Cuba que
Andrés Baamonde Fernández, hijo de Antonio y de Cár--
men, Ayuntamiento de Muzas (Lugo), comprendido en, el
reemplazo de 1886, por la zona de Villalba, obtuvo el nú-
mero 143 en el sorteo de su reemplazo y le había corres-
pondido servir en activo; dicho recluta residía en ta Habana,
por 10 que rogaba á dicha autoridad dispusiera su ingreso
en unq de los cuerpos del Ejército.-Y no habiendo obte-
nido resultado, y á petición d~l mencionado Gobernador
militar, tengo la honra de ponerh>. en conocimiento de V. E.
por si se digna ordenar el ingreso ¿'el Baamonde Fernández
en un cuerpo activo de aquel ejército, y se expida y remita
á la zona de Vi1lalba el certificado correspondiente, á los
efectos del arto 34 de la vigente ley de reemplazos.»
. Lo que de real orden traslado á V. E. para' su' conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marz¡¡ de 1889.
CHINCHILLA
Sefior Capitán general dé la Isla de Cuba.
,
Señor Capitán general de Galicia.
- ..
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RETIROS
DIRECCIúN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de
retiro formulada á favor del guardia primero de la Coman-
dancia de Guardia Civil de Málaga Juan Palmero Narváez,
como comprendido eh el reglamento de 3 de junio de 1828;
y, en su consecuencia, disponer que el indicado individuo
sea baja en su cuerpoj por fin del corriente mes, expidiéndo-
sele dicho retiro para Ronda, y abonándosele, por la Delega-
ción de Hacienda de Málaga, el haber provisional de 28'13
pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerray
Marina informa acerca del definitivo que le corresponda, á
cuyo efecto sl'lle remitirá la propuesta documentada del in-
teresado.
De real orden lo digo á V.-E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V..E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Suprelno de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 7 delmes actual, en la propuesta de retiro formulada á
favor del guardia primero de la Comandancia de Guardia
Civil de Málaga Salvador Sarmiento Benitez, se ha dig-
nado confirmar, en definitiva, el haber de 22'50 pesetas que,
en concepto de provisional, se le asignó por real orden de
21 de diciembre último (D. O. núm. 283), al concederle el
expresado retiro para la referida capital.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Sefior Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 7 del mes actual, en la propuesta de retiro formulada á
favor del sargento segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Toledo Florencio Buiz Gil, se ha dignado confir-
mar, en definitiva, el haber de 30 pesetas que, en concepto
de provisional, se le asignó por real orden de 27 de diciem-
bre último (D. O. núm. 286), al concederle el expresado
retiro para Talavera de la Reina, de dicha provincia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rin~.
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Excmo. Sr .: El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el infor me emitido
po r el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de
7 del mes actual, en la propuesta de retiro formul ada á favo r
del cabo segundo de la Comandancia de Guardia Civil de
Alicante Grogorio Berdú Cor'bí, se ha dig nado confirmar,
en definitiva, el haber de 22'50 pesetas que, en concepto de
provisional, se le asign ó po r real orden de 2 I de diciembre
último (D. O. núm . 283), al concederle el expresado retiro
para Orihuela, de dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma-
drid 27 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencía.
Señor Presidente delOonse]o Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr .: El REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del- Reino, conformándose con el infor me emitido
po r el Consejo Su pr em o de Guerra y Marina" en acordada
de 7 de l mes actual , en la pro puesta de retiro formulada á
favor del sargento segundo de la Comandancia de Guardia
civil de ' Ponteved ra ~lonso Piñeiro Mosquera, se ha
dignado confirmar, en definitiva , el haber de 45 pesetas que,
en concepto de provisional, se le asignó por real orden de 2 I
de diciem bre úl timo (D. O. nú m. 283), al concederle el
expresado retiro par a Betanzos, provincia de la Coru ña.
De real orden lo digo á V. E. para su con ocimiento y
efectos cons iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid !J7 de marzo de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excm o. Sr. : El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 7 del mes actu al, en la propuesta de ret iro formulada á
favor del guardi a segundo de la Comandancia de G uardia
civil de Guipúzcoa , Faustino Ramirez Yebra, se ha dig-
nado confirmar, en definitiva, el haber de 28' I) pesetas qu~,
en concepto de provisional, se le asignó po r real ord en de 2 1
de diciembre últim o (D. O. núm. 283) ' al concederle el
expresado retiro par a San Sebasti án,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. mu cho s años .
Madrid 27 de marzo de ,1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
. Excm o. Sr.: El REY (q . D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino , conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en aco rdada
de 7 del mes actual, en la propuesta de retiro formulada á
favo r del sargento segu nd o de la Coman dancia de Guardia
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Civil de Navarra Pascual San Vicente Parra, se ha digna-
do confirmar , en definitiva, el h aber de 37'50 pesetas que ,
en concepto de provisional , se le asignó por re al orden de 2 '1
de diciembre último (D. O. núm. 283), al concederle el ex-
pr esado retiro para Bilbao, provincia de Vi zcaya.
De re al orden lo digo á V. E. par a su conocimi ento y
efectos consiguientes. Dio s gua rde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1889,'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
SUELDOS J HABERES Y GRATIFICACIONES
DIRECCIÓN: GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del escr ito de V. E. , de 6 de fe-
b re ro p róximo pasado, solicitando que por el Cónsul de
España en Tetuán, se reintegr e á la Caja del regimi ento F ijo
de Ceuta, la cantidad de 50 pesetas, que resulta n abonadas
por duplicado, en co ncepto de gra tificac ión, á los moro s
cond uctor es de dos soldados desert ores; y teniendo en cuen-
ta que el causante de dicho abono es sól o el expresado Cón-
sul, según resulta de antecedentes, el REY (q. D. g .), yen su
no mbr e la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Director general de Administración Militar,
se ha servido disponer qu e, po r el mencionado regimiento,
se suspenda la ejecución del reintegro de las 50 pesetas de
referencia, y qu e el cargo formulado por aq uel funcionario
diplomático, se r emita á este Ministerio á fin de' devolverlo
á la Intervenci ón General del Estado, para la resolución á
que haya lugar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1889"
CHINCHILLA
Señor Comandante general de Ceuta.
.Señor Director general de Infantería.
_. -
TRANSPORTES
SUBSECRETARÍA. '""7SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 322 que
V . E. dirigió á este Ministe rio en JI de enero próxim o pasa-
do, participando haber exp edido pasaporte para la Penínsu-
la, con abo no de pasaje reglamentario, por cu enta del Esta-
do , á 'D . Leopoldo Garcia Ramírez, huérfano del ten iente
coronel de Artillería de ese ejército, D . Leopoldo García
Gardó, el REY (q . D . g .), Y el}. su nombre la REINA Regente
del Reino, ha te nido á bien aproba r la determinación de
V. E., concedi endo al interesado dicha gracia, como com-
prendido en .el arto 10 de las in strucciones de 14 de enero
de 1886 (C. 1. núm. 7), sobre transportes militares .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos afias . Madrid
27 de marzo de t889.
CHINCHILLA
Señor Capitán genera l de la Isla de Cuba.
Señor es Capitanes ge nerales de Burgos, -Galicia y Andalu-
cía y Dir ector genera l de Artillería. '
-.-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
ASCENSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Con antigüedad de 20 del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á favor
de los cabos primeros de ese cuerpo, Tomás Sánchez Ji-
ménez, Francisco Torres Espejo, Faustino Urbano Ro-
dríguez, Santiago Lara Tolosa, Juan Serena 8erra, José
Folch Algerich y Tomás..€.rau Martí.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los in-
teresados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 28 de mar,i0 de 1889.
Dabán
Señor primer Jefe del batallón Cazadores de Manila, nú-
mero 20.
Con antigüedad de 20 del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, D. Francisco Izacheta
lVIascort.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 28 de marzo de r889'
Dabdn
Señor primer Jefe del batallón Cazadores de Figueras, nú-
mero 6.
Con antigüedad de 20 del actual, he tenido á bien a.pro-
bar el nombramiento de sargento de segunda' clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, Antonio Pena Vera.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del 'intere-
sadoy demás efectos..Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 28 de marzo de r889'
Dabdn
Señor primer Jefe del batallón Cazadores de Barbastro, nú-
mero 4.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del intere-
sado y demás .efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.'
Madrid 28 de marzo de r889'
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Asturias, núm. 31.
Con antigüedad de 20 del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á favor
de los cabos primeros de ese cúerpo, Antonio Fajardo
Juncos, Francisco Gálvez Castillo, D. Felipe Pinto Pé-
rez y Eustaquio Dominguez Borrera.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los
interesados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. -Madrid 28 de marzo de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Castilla, núm. 1.6.
Con antigüedad de 20. del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á fa-
vor de los cabos primeros de ese cuerpo, D. Alfredo Nava
de Rey Herrán, Juan de la Bella Ayuilar y Francisco
Quevedo Muñoz.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento el de los
interesados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 28 de marzo de r889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Toledo, núm. 35.
Con antigüedad de 20 del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á favor
de los cabos primeros de ese cuerpo, Pedro Rivera Mone
y José Español Rios.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los
interesados y demás efectos. Dios guarde á v.. S. muchos
años. Madrid 28 de marzo de r889'
Dabdn
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Alfonso XII,
. núm. 15.
/
Con antigüe~d de 20 del actual, he tenid~ á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á favor
de los cabos primeros de ese cuerpo, Vicente Val Palacio,
, Fermín Cillero Juana y Luciano Blasco Pardos.
Lo comunico á V. S. para 5U conocimiento, el de los inte-
resados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 28 de marzo/de r889' .
Dabdn,
Señor Coronel del regimiento de San Quintín, nüm, 49.
\
Con antigüedad de 20 del actual, ha tenido á bien apro-
bar elnomb¡;amfento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, Constantino Lamas Se:tí.
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Con antigüedad de 20 del actual, he tenido á bien apro- .
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, Jorge Medrana Muñoz.
. Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Zaragoza, núm. 12.
. Con antigüedad de 22 del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á fa-
vor de los- cabos primeros de ese cuerpo, José .Terrón
G dmir
Excmos. Señores Capitanes generales de Burgos y Castilla
la Nueva. "
Excm o. Sr.: Usando de las facultades que me es tán con-
feridas por disposiciones vigentes, he tenido á bien conce-
der una comisión del servicio, por un mes, para esta corte,
al co mandante del regimiento Cazadores de Vitoria, núm. 28
de los del arma de mi "cargo, D . Fernando de Molins y
Sada.
"Tengo el honor de participado á V. E. pa ra su conoci-
miento y efectos."Dios guarde á V . E. muchos años . Madrid
26 de marzo de 1889.
der una comisión del servicio, por un mes, para esta corte
al teniente del re gimiento Lanceros de España, núm. 7 de
los del arma de mi cargo, D. Emilio Apezteguia Santos.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conoci-
miento y efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1889.
Dabán
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Señor Coronel del regimiento de Tetuan, núm. 47.
Con antigüedad de 22 del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda Clase á fa-
vor de los cabos primeros de ese cuerpo, José Pérez Ruiz
y Ramón García Hernández.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los in-
teresados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años .
Madrid 28 de Marzo de 1889.
Sánchez, Diego Moya Picón, Claudio Baglietto Téllez y '1
D. Rogelío Ipas Sánchez. '1
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los in- .
teresados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. !
Madrid 28 de mazo de 1889. I
Dabán I
1








DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO YREENGANCHES
Excmo. Señor Capitán ge neral de Cataluña.
Excmos. Señores Capitán gener al de Castilla la Nueva y
Director general de 4dministración Militar.
-
Excm os. Señores Capitanes generales de Andalucía y Cas-
tilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he concedido una comisión del ser-
vicio , por el término de un mes , para esta corte, al teniente
coronel D. Timoteo Orozco Troncoso, del regimiento de
Arag ón núm. 2 1.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su co-
nocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.
muchos afias. Madrid 28 de marzo de 1889.
Reuniendo el sargento segundo de ese cu erpo, Juan Vi.
llalva Villalva, las circ uns tanci as prevenidas para co nt i-
nuar en activo , h e tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de seis meses y 14 días qu~ le corresponde á
partir desde el 16 de septiembre úl timo, con arreglo al ar-
t ículo 4.° del re al decreto de27 de octubre de 1886(C . L. n ú-
mero 45.3); debiendo, por lo que respecta al premio y plu-
s~s, atenerse á lo que, en definitiva, resuelva el Consejo de
Redenciones y Enganches, que es el llamado á clasificar el
período en que le corresponda ingresar según sus años de
servicio. ~







DIRECCIÓN GENEHAL. DE CABALLERÍA
Señor Coronel del regimiento de las Antillas, núm. 44.
Con antigüedad de 22 del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase a fa-
vor de los cabos primeros de ese cuerpo , Angel Martínez ,
Mata, Daniel Arce Corcuera, Natalio Diez Garrido y !
Marcelino González Navarro.
Lo co munico á V. S. para su con ocimien to , el de los in-
itere sados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos i


















Con antigü edad de 22 del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á fa-
vor de los cabos primeros de ese cuerpo, José Maza Oviedo,
Clemente Juan Expósito y Manuel González Morales.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los in-
teresados y demás efectos. Dios gu arde á V . S. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1889.
Señor Coronel del regimiento de Andalucía, núm. 55.
Con antigüedad de 22 elel actual, he tenido á bien aproba r
los nombramientos de sargento de seg unda clase, á favor
de los cabos primeros de ese cuerpo, José Iturralde Carbó
y Antonio Bosch de la Encarnación.
Lo com unico á V. S. para su conocimiento, el de los in-
teresados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años . Madrid 28 de marzo de r889'
Excmo. Sr.: Usando de las facultades qu e me están con-
feridas. por disposiciones vigentes, he tenido a bien conce-
Señor Coronel del regimiento de Otumba, núm. 51.
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Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, D. Waldo
Ortigüela Marrón, las circunstancias prevenidas para con-
tinuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, que le corresponde á-partir desde
el 1. o de abril próximo; sin perjuicio de renovarlo ó rescín-
dirlo cada año, con arreglo al arto 4.0 del real decreto de 27
de octubre de 1886 (C. L. núm. 45.3); debiendo, Hor lo que
respecta al premio y. pluses, atenerse á lo que, en definitiva,
resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es el
llamado á clasificar el período en que le corresponda ingre-
sar según sus años de servicio.
Señor Primer Jefe del bat allón Depósito de Gerona, núme-
ro 22.
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Julio Paul Bello, en la instancia cursada por
V. S. con informe de 13 del actual, he tenido á bien conce-
derle la continuación en activo hasta que obtenga el destino
civil que le corresponda, el cual solicitará oportunamente,
según lo dispuesto en el arto 8. 0 del real decreto de !J7 de
octubre de 1886 (C. 1. núm. 453)'
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid nS de marzo
de 1889.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Celestino Martinez Núñez, en la instancia cur-
sada por V. S. con informe de 6 del actual, he tenido á bien
concederle la continuación en activo hasta que obtenga el
destino civil qu e le corresponda, el cual solicitará oportuna-
mente, según lo dispuesto en el arto 8. 0 del real decreto de
!J7 de octubre de 1886 (C. L. núm. 45.3)'
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de marzo
de 1889.
Daban
Señor Coronel del regimiento del Infante, núm. 5.
nuación en el servicio hasta que les corresponda pasar á la
segunda reserva.





Accediendo ' á lo solicitado por los sargentos segundos'
de ese cuerpo, Gabriel Gutiérrez Prieto y Antonio Diez
Ferná.IÍÍiez, en las instancias cursadas por V. S. con infor-
mes de-r a del actual, he tenido á bien concederles la conti- !
Señor Primer Jefe del batallón Reserva de Pontevedra,
núm. 70.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Felipe González Gil, en la instancia cursada por'
V. S. con informe de 15 del actual, he tenido á bien conce-
derle la continuación en el servicio hasta que le correspon-
da pasar á la segunda reserva.
I ' Dios guarde á V. S. muchos años," Madrid 28 de marzo_ de 1889.¡





Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Herme- ,I
negildo Muñoz Hortelano, las Circunstancias prevenidas
para continuar en activo, he tenido á bien concederle la re- 1
novación por el segundo año del primer período de reengan- I
che, con arreglo al arto 4. o del real decreto de 27 de octu- 1 Señor Primer Jefe del batallón Reserva de Madrid, núm. 3.
bre de 1886 (C. 1. núm. 45.3)' 1
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del inte- 1
resado, como resultado de su instancia. Dios guarde á V. S. !








Señor Coronel del regimiento de la Lealtad, núm. 30.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Pedro
Gasch Alís, las circunstancias prevenidas para continuar en
activo, he tenido á bien concederle la renovación por el ter-
cer afio del segundo período de reenganche, con arreglo al
artículo 4.° del real decreto de 27 de octubre de 1886 (Colec-
ción Legislativa núm. 453)' 1
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del inte- I
resado, como resultado de su instancia. Dios guarde á V. S. ' :
muchos años. Madrid 28 de marzo de 1889. I
Dabán 'i
Señor Coronel del regimiento de Canari,as, núm. 43.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Angel
Riego Pérez, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle la renovación por el
segundo año del primer período de reenganche, con arreglo
al arto 4' ° del real decreto de 27 de,octubre de 1886 (C.l. nú-
mero 453).
Lo.comunico á V. S. para su conocimiento y el del inte-
resado, como resultado de su instancia. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 28 de marzo de 1889.
Señor primer Jefe del DeRósito de Bandera y Embarque
para Ultramar, en Madrid.
Reuniendo el sargento segundo de ese Depósito, Satur-
nino Rodriguez Esperanza, las circunstancias prevenidas
para continuar en activo, he tenido á bien concederle la re-
novación por el segundo año del primer período de reen-
ganche, con arreglo al arto 4.0 del real decreto de 27 de oc-
tubre de 1886 (C. 1. núm. 45.3)'
Lo comunico á V. S. para su conocimiento yel del in-
teresado, como resultado de su instancia. Dios guarde á
V. S. mnchos años. Madrid 28 de marzo de 1889.
Dabáll
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Dios guarde á V; muchos años. Madrid 28 de marzo
de 1889.
Dabán
Señor primer Jefe del batallón Cazadores de Ciudad Ro-
drigo, núm. 7.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Isidro
Diaz Caneja, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle la renovación por el
segundo año del primer período de reenganche, eón arreglo
al arto 4. 0 del real decreto de 27 de octubre de 1886 (C. L. nú-
mero 45.3).
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del inte-
resado, como resultado de su instancia. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 28 de marzo de 1889.
Dabán
Señor primer Jefe del batallón Reserva de León, núm. 110
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Felipe
Martinez Montano, las circunstancias prevenidas para con-
tinuar en activo, he tenido á bien concederle la renovación
por el tercer año del segundo período de reengancha, con
arreglo al arto 4. o del real decreto de 27 de octubre de 1886
(e. 1. núm. 453). '
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del inte-
resado, como resultado de su instancia. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 28 de marzo de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de San Marcial, núm. 46.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Miguel
L6pez Pérez, las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle la renovación por el
tercer año del segundo período de reenganche, con arreglo
al arto 4. o del real decreto de 27 de octubre de 1886(e. 1. nú-
mero 453)' '
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del inte-
resado, como resultado de su instancia. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 28 M marzo de 1889.
Dabdn
Señor primer Jefe del batallón Depósito de Vich, núm. 21.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Canuto Martinez Martínez, en la instancia
cursada por V. S. con informe de 15 del actual, he tenido á
bien concederle la continuación en activo hasta que obtenga
el destino civil que le corresponda, el cual solicitará opor-
tunamente, según lo dispuesto en el art. 8.0 del real decreto
de 27 de octubre de 1886 (C. 1. núm. 453).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid sf de marzo
de r889.
Dabd«
Señor Coronel del regimiento de Cuenca, núm. 27.
---
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DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por real orden de 4 de febrero de 1880, he tenido
por conveniente disponer que los oficiales que figuran en la
siguiente relación, pasen á prestar sus servicios á los cuer-
pos y destinos ,que á cada uno se señala; verificándose su
alta y baja correspondiente en la próxima revista de comi-
sario del mes de abril.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid .27 de marzo
de 1889.
Calleja
Excmo. Señor Director general de Administración Militar.
Excmos. Señores Capitanes generales y Subinspectores de
Castilla la Vieja, Valencia, Cataluña, Castilla la
Nueva, Islas Baleares, Galicla, Burgos, ,Arag6n, An-
dalucía, Navarra y Provincias Vascongadas, y Señor
Comandante exento de Ceuta.
Relación que se cita
Capitanes
D. Garcia Porres y Andrade, del quinto regimiento Divi-
sionario, á la Remonta.
» MiguellVIanche y Ríos, del sexto Depósito de Recluta-
miento y Reserva, al qu;into regimiento Divisionario.
}). José Castropol y Trelles, del tercer batallón de Plaza,
. al sexto Depósito de Reclutamiento y Reserva para
Artillería.
Tenientes
D. Salvador Palau y Farraros, del tercer regimiento Di-
visionario, al primer ídem de Montaña.
}) Silverio Gallego y Gutiérrez, del primer regimiento
de Montaña, al tercer ídem Divisionario.
» Gonzalo SOU2'.a y del Real, del quinto regimiento Divi-
sionario, al primer batallón de Plaza.
» Luis lVIassats y Tomás, del primer batallón de Plaza, al
quinto regimiento Divisionario.,
» Ignacio Pons y Santa Creu, del primer regimiento de
Montaña, al octavo batallón de Plaza.
» Joaquín Rey y Pardo, del quinto regimiento Divisio-
nario, al cuarto batallón de Plaza.
}) Manuel Junquera y Guerra, del tercer regimiento de
Cuerpo de Ejército, al séptimo batallón de Plaza.
» Juan Piñal y Figueras, del primer regimiento Divisio-
nario, al cuarto batallón de Plaza. ,
» Gonzalo Grande y cortés; del segundo regimiento Di-
visionario, al cuarto batallón de Plaza.
» Fernando Gon~álezMariño, del primer regimiento de
Cuerpo de Ejército, al quinto batallón de plaza.
}) Vicente Muat1eles y Claros, del tercer regimiento Di-
visionario al sexto batallón de Plaza.
" '
)) Pedro Sobejano y López, del segundo regimiento de
Montaña, al primer batallón de PJ:.a:z'a.
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•D. Federico Quesada y Muñoz, ascendido, del Colegio de
educandos, para la Comandancia de Navarra , á la de
Granada.
D. Manuel Suarez y Bárichea, del quinto regimiento de
" Cuerpo de Ejército, al quinto batallón de Plaza.
» José Arangurel'l y Barreneohea, del octavo batallón
de Plaza , al tercer regimiento de Cuerpo.
)) Manuel Rivera y Atienza, del cu ar to batallón de Plaza,
al primer regimiento Divisionario.
II Enrique Lanchares y López, del tercer regimiento de
Cuerpo, al primer ídem Divisionario.
)) Eusebio Arbex é Inés, del cuarto regimiento Divisiona-
rio al segundo íd. ídem .
II José del Sarpio y Quadros, del quinto batallón de Pla-
o za, al segundo regimiento Divisionario.
») Rafael Osset y Rovira, del sexto batallón de Plaza, al
tercer regimiento Div isionar io.
II Julio Vicens y Rozalen, del séptimo batallón de Plaza,
al quint o regimiento Divisionario.
II José Castelo y Gonaález, de l pri mer regim iento Divi-
sionario , al primer ídem de Cuerpo.
II Modesto Luzunariz y Noain, del quinto batallón de
Plaza, al segundo regimi ento de Montaña.
l ) Roberto Munaiz y Gonzalez Garrido, del cuarto bata -
llón de Plaza , al quinto regimiento de Cuerpo.
)) Fulgencio Quelquti y Delgado, del primer r egimiento
Divisionario , al pri mer ídem de Montaña.
II Benito lYLenacho y Ulibarri, del primer batall ón de
Plaza, al primer re gimiento de Montañ a.
II Santiago Ozores y P edr-osa, del cuarto batall ón de
Pl aza, al tercer re gimiento de Cuerpo.
Madrid 27 de marzo de 1889.
Cal1('ja
- ---<:><><>--
DIRECCION GENERAL DE CARABiNEROS I
En uso de las facultades que m e está n conferidas, 'he te- 1
nido por conveniente disponer que los oficiales que á con- 1
tinuaci ón sé relacionan , pasen á prestar sus se rvicios á las '1
comandancias que se seña lan .
En su consecuencia , los jefes de Comandancia provide n-
ciarán el alta y baja respectiva en la próxim a r evista de
abril.
Dios gua rde á V. S. mucho s añ os; Madr id 28 de marzo
de r889'
M arqués de San J uan de P uerto R ico
Señor.....
Excmos. Señores Capitanes gene rales de Cast~lla la Vieja,
Galicia, Navarra, Grauada'y Castilla la Nueva.
Relación que se cita
Ca.Jlitanas
D. Rafael Noriega y Escolar, de la Co mandancia de , Za-.
mora: á la de Pontevedra .
» Zacarias Satés y Ayala" de la 'Comandancia, de Pon-
tevedra, á la de l am?ra;
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Teniente
Mad rid 28 de marz o de 1889.
Marqués de San fuan de Puerto Rico
DIRECCIÓN GENER AL DE INFANTERÍA
Por r eal orden de 22 del actual (D. O. núm. 68), y en
virtud de propuesta regl amentaria de antigüedad, h an sido
ascendidos al empleo superior inmediato, el teniente y alfé-
rez de la escala de Reserva expresados en la siguiente rela-
ción, que comprende á D. José Enríquez Dapena, y Don
Vicente Andolz P íquer-; y en uso de las facultades que me
está n conferidas, h e tenido por conve niente dispon er pasen
destina dos á los cuadros eventuales de los cu erpos q ue tam-
bién se indica n.
En su conse cu encia , los jefes de los mismos proceder án
al alta y baj a r espectiva en la próxima revista de Abril.
Dios guarde á V. S. m uchos años. Madrid 2 7 de inarzo
de r889'
D abdtt
Señor . .. . .
R elación que se cita
Toniente aseendldo á cli.llit':'n
D . José Enríq:uez Daperra, de la Re ser va de Vill a lba nú-
mero 69, al mismo cu erp o.
Alférez asoendído a. teníante
D. Vicen,te Andolz Piquer, de la Reserva de Alcañiz mí-
mero 86, al Depósito deTeruel núm. 85.
Madrid 27 de marzo de r889'
Dabán
En us o de las facu lt ades qu e me es tán conferidas, he te -
nido por conveniente dispon er qne los r JO alféreces proce-
dentes de la A cademia G eneral Mil itar, ascendidos á dich o
emple o por real orden de 26 del actua l (D . O. núm. 69), que
se expresan en la siguiente rela ción , que princi pia con Don
Rafael Llanes Alonso, y termina con D. Tomás Gonz áfez
Rivero, pase n á pre star su s ser vicios á los cuerpos que á
cada un o se señala.
En su consecu encia, los señores jefes de los mismos se
servirán ordenar el alta corresp ondien te en la próxima r e-
vista de Comisario del mes de abril.




R olacion que se cita
D. Rafael Llanes Alonso, al regimiento del Príncipe nú-
mero 3.
JJ Alfonso Torrente Navarro, al re gimiento de la Prin-
cesa núm. 4.
.» rY.ta.teo Nogue;r-as Belinchón, al regimiento del In fante
núm. 5.
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D. Luciano Sanz Sanz, al regimiento del Infante nú-
mero 5.
» José Montón Tizol, al mismo.
» Manuel Molina Ruiz, al mismo.
» Félix de Vera Valdés, al regimiento de Saboya núm. 6.
II Manuel Cueto Castillo, al mismo.
» Manuel Río-Miranda Padrón, al mismo.
» Maximiliano de la Dehesa López, al mismo.
» Pedro Montilla Casal, al regimiento de Soria núm. 9.
» Emilio Moreno Olmedo, al regimiento de Córdoba nú-
mero 10.
» Gonzalo Martín Mayo, al mismo.
II Juan Losada Bartholomé, al mismo.
» José Jiménez de la Serna Damas, al mismo.
» José Vázquez Martinez, al regimiento de San Fernando
núm. 11.
» ¡ldefonso MartíIlez Lázaro, al mismo.
II Ciriaco Vázquez Cásares, al regimiento de Zaragoza
núm. 12.
II Manuel San Pedro Aimat, al mismo.
II Antonio Permuy Manzanete, al mismo.
.ll José Letamendi López, al mismo.
II Luis Moreno Alcántara, al regimiento de Mallorca nú-
mero 13.
» Miguel Primo de Rivera, al regimiento de Extrema-
dura núm. 15.
11 Rafael Bernal Pastor, al regimiento de Barbón núm. 17.
II Elíseo Toledo García, al regimiento de Galicia núm. 19.
11 Manuel Cortés Morro, al regimiento de Guadalajara
núm. 20.
II Eduardo Pérez Ortiz, al regimiento de Valencia nú-
mero 2).
» Federico Morazo Monge, al regimiento de Cuenca nú-
mero 27.
II Juan Fernández García, al mismo.
II Manuel Alonso Mediavilla, al regimiento de la Consti-
tución núm. 29 ..
II Adolfo Castro Revilla, al regimiento de la Lealtad nú-
mero 30.
II Emilio Barrera Luyando, al mismo.
» Enrique Marzo Balaguer, al regimiento de Asturias
núm. 3 l.
» Ramón Pérez e¡lánchez, al mismo.
II Sergio Suárez de Deza Roure, al mismo.
II Ramón Cueva Alvarez, al regimiento de Isabel II nú-
mero 32.
II Inocencia Martín Píriz, al mismo.
» Enri~e González Massa, al regimiento de Toledo nú-
mero 35.
II Luciano Centeno Negrete, al mismo.
» Rutino López Garcta, al regimiento de Burgos núm. 36.
II Bonifacio García Escudero de la Torre, al mismo.
II Fernando Reina Oñate, al regimiento de León núm. 38.
II Federico Esparza Torres, al mismo.
» José Jorreto Escobar, al mismo.
» José Lanza Iturriaga, al mismo.
» Mauuel Ni~ves 0080, al mismo,
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D. Pedro Castro Santoyo, al regimiento de Covadonga
núm. 41.
» Emilio Hernández Aracil, al mismo.
» José González Rodríguez, al regimiento de Baleares
núm. 42.
» Pedro de Vicente Goncer, al regimiento de Canarias
núm. 43.
» Inocencio de las Peñas Pascual, al mismo.
» José Alonso Soto, al mismo.
» Manuel Melgar Alvarez, al mismo.
» José Farelo Prieto, al mismo.
» Alberto Murga Siunaga, al regimiento de Garellano
núm. 45.
» Vicente Jiménez Rodríguez, al regimiento de San
Quintín núm. 49.
n Antonio Cea Bautista, al regimiento de Pavía núm. 50.
» Jesualdo de la Iglesia Rosillo, al regimiento de Otum-
ba núm. 51.
» Cristóbal Sampol Fran, al regimiento de Filipinas nú-
mero 52.
» Juan Cordoncillo Cabrelles, al regimiento de Vad-Rás
núm. 53.
» .Alejo Artiz Massa, al mismo.
» Antonio Acedo del Pozo, al mismo.
» Vicente Oslé Carbonell, al regimiento de Guípúzcoa
núm. 57.
II Ramón Ballesteros Coll, al mismo.
II Manuel Casas Medrano, al regimiento de Luz6n nú-
mero 58.
II Manuel Blanco Lorente, al regimiento de A1ava mi-
. mero 60.
II Fernando Vidal Fresuera, al regimiento Fijo de Ceuta,
II Luis Guzmán de Villoría Avaría, al mismo.
» Armando Mantilla de los Ríos, al batallón Cazadores
de Cataluña núm. 1.
» Cristóbal del Canto Astigas, al mismo.
II Juan Allanegui Lusarreta, al batallón Cazadores de
Barcelona núm. 3.
» Aquilino Puga Matos, al mismo.
» Antonio Díaz Huidobro, al batallón Cazadores de Bar-
bastro núm. 4.
II Nicolás Rodríguez Arias, al batallón Cazadores de Ta-
rifa núm. 5.
» José Gar"cía Crespo, al mismo.
» Joaquín Hidalgo Macías, al mismo.
» Agustín SilTela Corral, al batallón Cazadores de Ciudad
Rodrigo núm. 7.
» Mario Ruiz de la Torre, al mismo.
II Juan Coig Serres, al mismo.
» Mi.guel Oltete Fernández, al batallón Cazadores de Alba
de Termes núm. 8.
II Emilio Camps Menéndez, al mismo.
» Salvador Campos Peacoke, al mismo.
» Fermín García G¡,l.rcía, al batallón Cazadores de Arapi-
les núm. 9.
» José Barradas Treviño, al mismo.
II Joaquín Rodríguez Arcega, al mismo.
» Alejandro Pérez Caballero, al mismo,






El brigadier encargado del despacho,
Andrés Cavuela,
general de Administración
DIRECCION GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que' me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que el ca-
pitán ascendido del regimiento de Farnesio D. Cá"lldido
Polo Gonzalez, quede en situación de reemplazo con re-
sidencia en Palencia. En su consecuencia, el Excmo. Señor
Capitán general de Castilla la Vieja y el Jefe del citado
cuerpo se servirán providenciar el alta y baja correspon-
diente en la próxima revista de comisario del mes de abril.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de marzo
de r889'
DespuJol.
Señor Director de la Academia Especial de Sargentos.
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja
y Cataluña.
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Concedo al alumno de esa Academia, sar-gento segundo
del regimiento lanceros de Sagunto, 8. 0 de Caballería, Don
Arturo Sala y Penst, un mes de licencia de que ha de ha-
cer uso en Solsona (Lérida), para restablecer su quebranta-
da salud, y que ha solicitado en instancia cursada por V. S.
en 21 del actual, y acompafiada del correspondiente certifi-
cado facultativo.




Excmos. Señores Capitanes generales de Galicia y Castilla
la Vieja y Comandantes generales Subinspectores del
cuerpo en los mismo Distritos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de marzo
de 1889.
Madrid 27 de marzo de 1889.
D. Eduardo Curiel Mia,rous, al batallón Cazadores de Se-
gorbe núm. 12.
:» José Gobarlt Urquia, al mismo.
» Agustín Avilés Arnau, al batallón Cazadores de Mé-
rida, núm. 13.
» Luis Góme2i Cruells, al mismo.
» Ramón Despujol Sabater, al batallón Cazadores de
AlfonsoXll núm. 15.
» José Mandado Solamó, al mismo.
» Leandro Ossorio Buxeus, al mismo.
» Alfonso Martín Garrido, al batallón Cazadores de Reus
núm. r6.
» Antonio Vieites Ocampo, al mismo.
» Manuel'Cotón Cruz, al mismo.
)) José Cueto Avila, al batallón Cazadores de Cuba núme-
ro 17.
» Celestino Rey Bringas, al mismo.
» José Alonso Lobo, al mismo.
» Ernesto Sánchez del Castillo, al mismo.
)) Valeriana Malina del Valle, al batallón Cazadores de
la Habana núm. 18.
)) Santiago Rodríguez Díez, al mismo.
» Manuel Burguete Lana, al batallón Cazadores de Puer-
to Rico núm. 19.
JI Pedro Rabenet Eohevarria, al mismo.
J) José Alvarez Ballesteros, al mismo.
J) Juan Illana Sánchez de Vargas, al mismo.
)J Ignacio Auñón Chacón, al batallón Cazadores de Ma-
nila núm. 20.
» Rafael Sansón Castro, al batallón Cazadores de Tene--
rife núm. 2 r .
" Pedro Verdugo Castro, al mismo.
> Tomás Go~zálezRivera, al mismo.
Dabdn
Excmo. Señor.....
He dispuesto que el sargento primero José Pérez Mén-
dea, que, procedente del ejército de Cuba, desembarcó el r r
del actual, y que ha ido á fijar su residencia á Madrid, sea
destinado al cuerpo del mando de V. S., con arreglo á la
base quinta del arto rSS del reglamento para el reemplazo y
reservas del ejército de 22 de enero de r883, haciéndole sa-
ber pertenece á ese cuerpo de su mando.





I~SPECCIÓN DE LA. COn~DANmA CENTRAl;
DEPÓSITOS DE EMBARQUE YCAJA GENERAL DE ULTRAMAR
El día 3 de abril dard principio, por esta Inspeccion, el pa.qo di}
asignaciones de Señores Jefes, Oflm'ales y tropa de los eierei-
tos de Ultramar} en los días q·ue d continuacidn se expresan,
de 12 d 3 de la tarde.
Hes de W01'ZO de 1889
Señor Primer Jefe del batallón Reserva de Madrid, nüme-
ro 2. Días Meses Letras
IMPRENTA Y LITOGRAFíA ¡;>ELI>EPÓSl'rO DE LA GUERRA
--------.....,-------------~
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Por orden de esta Dirección General, fe-
cha 19 del cOlQ:iente (D. O. núm. 64), se destina á la Coman-
dancia de Valladolid al teniente D. Leandro Royo y Cid;
Y como quiera que el verdadero nombre de este oficial, es el
de Leonardo, se lo participo con el objeto de que considere
rectificada en este sentido la mencionada disposición¡
3 abril . ...... M. N. O. P. Q. RoB. T. U. V. Z.
4 Idem •.••.•• A. B. O. D. E. F. G. H. 1. J. L. LL.
5 Idem ...... , Incidencias.
l~ JU I ••
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ESCALAFÓN DEL ESTADO MAYOR GENERAL






CORONELES DE LAS ARMAS J CUERPBS É INSTITUTOS DEL EJÉRCITO
Próximo á publicarse, pueden hacerse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL Y COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA.
Precio de cada ejemplar TRES PESETAS:
OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA Ptas. Cs.
Ptas. Cs.
TÁCTICAS DE INFANTERíA APROBADAS POR REAL DECRETO DE 1'1 DE JULIO DE 1881
~a:tmrudccíon d~ól r ecluta ; .. o. • 71'1
e seecí n y compañía " 2~Idem d bt ta l! . . , .. o • • • • • • • • • • • • ."
Idem d: bri aJ~Ó~~'';iiñ ie~ ' o • • • • • • • • • • • • • 2,g o to.. 200
-:;-:-:::------de(l~ ~oneBPonden á los tomo s n, lII, IV, V YVI de la Hi storia de la Guena
Art h ndepend~ncJa que pu bllca el Excmo. Sr. General D. José G6mez de
.c eólos pedidos lile sirven en este Dspóslto.
TÁCTICA DE ARTILLERÍA































Memoria general. , . o , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50
Instrucciones para la enseñanza del tiro con.carga reducida... • 15
Reglam ento prov isional de.tiro o • •• • • , • • • • • • • • • • • • • • • ~
TÁCTICA DE CABALJ.ERIA
S~ sirven los pedidos de t!rovi.ncias, dirigién~ose de oficio.o.en carta
particular al Excmo. Sr, BrIgadlor de E. Mo, jefe del Deposito de la
Guerra, sin otro recargo <p16 los gastos que ocasione el envio.
Instrucción del recluta á pie y á caballo , .j, ..
ldem de la sección y escuadren .. , , . , .
Idem de rel?imiento... , , . o • •• •• • o • • • • o • •• • • • •• • • • " , • • • • •
Idem de brlgada y división , ..
Bases de laiustruccl én .
Memori a de este Deposi to, sobre orgamzacíon militar de Espa-
ña, tomos 1, 1I,IV y VI, cada uno ..
Idem tomos V y 'n, cada uno , , . , ,
Idem id. VIn. . .• . .. . .. . . . . ..... .. . .. . . o • • • ••• • • • •• o ••••• •• ••
ldem id. IX .
l dem id. X o, ••• ••••• o ••••••••••••••• •• •••••••• o • • • ••• o ••
ldem Id. XI, XII YXIII ; cada uno " .
Libreta del Habilitado .
Reglamento para las cajas de reclu ta, aprobado por real orden
de 20 de Febrero de 1879 ..
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutili dad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hall en en el servicio militar, aprobado por real orden
de L° de Febrero de 1879 ..
Idem de la Orden del Mér ito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 o , , ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de iü de Marzo de 1866 o .
ldem de la Real y mili tar Orden de San lIermenegildo .
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 1875 . • ' .. •• . . . •. . . . , ....• •• . .• •... • • • • .• , , •.
Idem relativo al pase y asce nso de los Jefes y oficiales á los
ej érci tos de Ultramar, aprobado por real orden de L° de
;\tarzo de 1867 o • • • • , o ••• •• •• • •• •• ••• ••• • ••• •• • , ••••• •
Idem de reser va del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado por
real orden de 14 de Marzo de 1879.• •. . . . . • .. , •. . . . . .. . • •. • •
Idem para la redacción de las hojas de ser vicio , , .
Idem para el régimen de las bihllotecas o ., • •• ••• o ••
Idem para el servicio de campaña .
Idem provisional de remonta o •••
Idern sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, Y. el derecho á resarcimi ento por detes íoro, etc .. . .
. l dem de hospital es militares , o , • • •• • •• • •• • ••• • • •
Idem para el per sonal del materi al de Ingem eros .
Idem de in~empiz~ciones por serv icios especial es ó comisione s
extra ordinarias , ..
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 211 de Junio de
IBM y 3 de Agosto de 1866 .
ldem de los Tribunales de guerra .
ldem de Enjuiciamiento militar ..
Revista Militar Espafiola, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno..





































lIfapa mural de Esp aña y Portugal, escala, 500.000 ' "
Idem de Ita lia } I
Idem de Francia . : . . . . . . .. .. .. .. . . . . .. . . . Escala, I 000 000
Idem de la Turquía europea . .. .
Idem de la id. asiática, escala, 1 .8~.OOO " "" " " " " " " '"
Idem de Egipto, escala, fiOO~OOO .
!
Idem de Burgos, escala'200.000 o ..
I
Jdem de Españ a y Portu gal , escala , I .500.000 188L o
Idem iti nerario de las pro vincias Vasconga-
das y Navar ra .
Idem id., de íd. , id., id., estampado 'en tela ..
Idem íd., de Cataluña ..
Idem id., de Andalucia .
Idem íd. , de íd ., en tela .
Idem id., de Granada o.. .. .. . E 1 I
Idem íd., de id ., en te la , . .. . . . . . .. •sca a, 500.000
Idem id., de Extremadura o • , • •• •• • o •• • •
Idem íd., de Valencia .
Idem id. , de Burgos , .
Idern id. , de Aragón , o ..
Idem id., de Cas tilla la Vieja o o • • • • •••
Idem id., de Galicia , ..
Idem de Castilla la Nueva (i~ hojas) __1_ ..
200.000
flano de Burgos. . o o o • • o • o •• o •• • • , • • • • • ••• , . (
dem de Badajos . ' , .. .. . . .. .. .. . . 1~~em de Zaragoza o o • • .. Escala , 000
Idem de Pamplona . . 5 .
em de Málaga ', ' .
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala , 5OO~OOO ..
fdtlas de la guerra de África o , , •
}~~: 1d. ,1;.:~d~. ~~~~?e.~~~~~~~: !.'~ ~~.t:~~~:.' l
Id em ~~ ., 2', ~d . (1) .
Id ~d' " Id ..
U,em 1 ., 5." id , , .
IJ ner;riy de Bur¡l"os, en un tomo .. . ... . . .. .. . . . .. •.. . . .......
R ~m . e as provincia s Vascongada s, en id o ••• •i:SCt~~p~~ .l~~ .~~~.t~~. ~~. ~~~~~. ~~ l~~. ~a:c~~~. ~:~.i~.~r.i~~ .~~
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